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Ministry requires deep human involvement. The 
pain of that involvement can be overwhelming, 
and it is only proper that the minister have 
some insulation, not only for his own sake, 
but for the sake of those to whom he ministers.
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